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l objetivo de este artículo es reflexionar sobre el valor de la amistad desde una concepción 
aristotélica, identificando las claves necesarias para su desarrollo en la Educación Secundaria 
Obligatoria, a través de la tutoría lectiva o de forma integrada en las materias del currículo 
(verbigracia, en la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que se imparte 
en 3º ESO o en Educación Ético- Cívica en 4º ESO) Para ello se incita a la reflexión del alumnado, a 
través de una serie de cuestiones que exponemos a continuación. 
¿QUÉ ENTIENDES POR AMISTAD? 
De acuerdo con Aristóteles, la amistad consiste en “querer y procurar el bien del amigo y por el 
amigo mismo, pero entendido éste como una realización individual de la naturaleza humana, y en 
definitiva de la naturaleza universal “. De esta forma, la perfección de ésta es la meta de la amistad. 
Un amigo “son dos cuerpos en el mismo alma”. Una persona que siempre está ahí, como decimos 
muchas veces, para lo bueno y para lo malo. Personas que comparten un sola alma, que se conocen, 
que se aprecian, que se quieren, que se desean mutuamente el bien y son afectuosas entre sí. 
La amistad nos permite trascender nuestra animalidad, “no tiene valor de supervivencia”, pero sí da 
valor a nuestra vida. El hombre necesita de la amistad para hacer el bien y ser feliz. Los seres 
humanos no debemos conformarnos únicamente con vivir, debemos procurar además vivir bien. 
No obstante, no debemos confundirla con otros afectos próximos al hombre como son, la 
benevolencia, la unanimidad, concordia, beneficencia, querencia amistosa y el amor. 
¿UN SINÓNIMO DE AMISTAD? 
Si se tuviera que dar una definición de lo que es amistad estaríamos ante una situación un poco 
embarazosa, pues, dependiendo de la persona que la definiera y de los intereses y vivencias de ésta 
acerca de la misma, nos hallaríamos ante múltiples definiciones de una misma palabra. Pero debemos 
transmitir a los educandos la idea de que para que una amistad sea verdadera debe cumplir una serie 
de “requisitos”. Con esto no debemos darles a entender que se deban cumplir todos, sino que en la 
medida en que la consecución de éstos sea posible, la amistad será más auténtica. 
Una aproximación definitoria a lo que es la amistad sería aquella que la sitúa como una acción 
necesaria para alcanzar la felicidad, que identifica semejantes, en la que ambos, no buscan ningún 
tipo de interés, sino que el simple hecho de estar juntos les hace felices. Por lo tanto, está basada 
principalmente en el altruismo (uno da sin recibir nada a cambio) Podríamos trabajar con el alumnado 
el concepto de amistad pidiéndoles que busquen un sinónimo de amistad, así les haríamos ver que no 
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existe uno que integre todos los conceptos que lleva asociado el de amistad. No obstante,  uno de los 
más acertados es el que afirma Aristóteles, pues dice que amistad es sinónimo de igualdad. 
¿CUÁNTOS TIPOS DE AMISTAD IDENTIFICAS? 
Podemos ayudar a los educandos a identificar los tipos de amistad en su vida cotidiana, conforme a 
la clasificación aristotélica. Así pues, este pensador griego nos habla de tres tipos esenciales de 
amistad:  
• Amistad por interés o de utilidad, que es aquella que se basa únicamente en satisfacer nuestra 
propia necesidad. 
• Amistad de placer, basada en el placer que se recibe  de esa amistad. 
• Amistad de virtud, verdadera o perfecta, cuando queremos al amigo por ser quien es y no 
porque nos reporte algún tipo de beneficio. 
 
También diferencia entre amistad legal, fundada en estipulaciones con vistas a recibir algo a cambio 
de otro algo; y moral, que no se apoya en estipulaciones, sino en el obsequio. Desde esta perspectiva, 
nos veríamos obligados a afirmar que el hombre no busca sólo aquello que es hermoso, sino también 
provechoso. 
También existen amistades familiares y no familiares. Las primeras constituyen un papel  
imprescindible en nuestras vidas pues “los amigos vienen y se van, pero la familia, para bien o para 
mal, permanecen juntos por vida”. 
¿POR QUÉ MOTIVOS PUEDE DESAPARECER LA AMISTAD? 
Debemos tener en cuenta que la amistad, si es amistad de verdad, o como Aristóteles afirma en el 
texto “amistad perfecta”, las posibilidades de desaparición son escasas. Pero cuando se da algún tipo 
de amistad, como pueden ser la amistad por placer o la amistad por interés, existen múltiples motivos 
que nos pueden  llevar a la ruptura de la misma. A continuación se muestran una serie de causas que 
pueden hacerla desaparecer: 
• Cuando la amistad se basa en el interés y el interés cambia o desaparece el sujeto. En este caso, 
no podríamos decir que la amistad desaparecería pues no sería verdaderamente amistad. 
• Cuando se da una ausencia prolongada por parte de uno de los dos amigos, y la comunicación 
se ve cada vez más mermada. 
• Cuando la amistad se basa en la superioridad o los intereses del superior no se identifican con 
los intereses del inferior. 
• Cuando el nivel de maduración no es el mismo, y los intereses de cada uno cambian. 
• Cuando uno de los dos no se ve correspondido con respecto al otro, interpretando que uno 
ofrece más de lo que recibe por parte del otro. 
• Cuando los amigos tienen intereses distintos, es decir, uno ama por placer y el otro por el 
interés. 
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• Cuando los amigos no resultan ser como creíamos que eran. 
• Cuando hay falta de comunicación entre ellos. 




No se pueden determinar todas y cada una de las causas que pueden motivar la ruptura de una 
amistad, pues dependiendo del tipo de amistad y de las relaciones que se lleven a cabo entre los 
sujetos partícipes de la misma, pueden darse múltiples causas. No obstante, nunca debemos olvidar 
que lo propio de la amistad es la gratuidad, los verdaderos amigos “quieren y aman a sus favorecidos, 
aún cuando éstos no le sean útiles en nada. Ni existe posibilidad de que lo sean en el futuro”. 
¿CUÁL ES LA BASE DE LA MEJOR DE LAS AMISTADES? 
La mejor de las amistades posibles está basada en la virtud. Lo cual no quiere decir que para tener 
verdaderos amigos tengamos que ser totalmente virtuosos. A lo que se refiere Aristóteles es a que la 
perfecta amistad va siempre acompañada de  algunas virtudes (lealtad, compromiso, sinceridad, 
igualdad...) Mientras más virtudes estén presentes, más perfecta será esa amistad. Si además, los 
amigos  aceptan tal virtud, ésta florece, los buenos son más buenos cuando se juntan con los buenos.  
En esta cuestión conviene que el alumnado no piense que en la amistad perfecta no exista la 
tristeza, por llamarlo de algún modo, sino que ambas personas son capaces de sufrir el dolor y el gozo 
en el compañero, entendiendo al otro. Se unen para lo bueno y para lo malo. 
¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE AMISTAD Y SOCIEDAD? 
Para Hobbes, el fundamento de la sociedad es la lucha entre los hombres. Locke, por su parte, 
señala que la comunidad se funda por el afán de preservar las propiedades. Sin embargo, toda 
sociedad está fundamentada en la amistad. Pues como dice este pensador griego, “la amistad 
mantiene unida a las ciudades”. Por  lo tanto, la relación entre sociedad y amistad es vinculante. 
La polis existe porque hay concordia y amistad.  La sociedad no encuentra su origen en la envidia, 
sino en lo que es común, en lo que es de todos, en el deseo de buscar juntos una  vida buena. 
Si queremos alcanzar la cumbre de la felicidad, hemos de cultivar la buena amistad, aquélla que nos 
permite ser más virtuosos y, en consecuencia, luchar por nuestra sociedad. 
En este punto podemos  recordar al alumnado las frases célebres que el  zorro regaló a Le Petit 
Prince, “eres responsable para siempre de lo que has domesticado”, “Sólo se ve bien con el corazón. 
Lo esencial es invisible para los ojos”. “Es el tiempo que has perdido en tu rosa lo que hace a tu rosa 
tan importante”.  
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CONCLUSIÓN 
A través de las cuestiones descritas podemos conseguir que los estudiantes entiendan la amistad 
como la forma más pequeña de establecer relaciones que, aunque sea complicado, demuestra la 
capacidad de relación que los sujetos tienen. En definitiva, es la forma racional de relación que solo el 
ser humano tiene. ● 
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a incomunicación es uno de los problemas más graves a los que se puede enfrentar una persona, 
sobre todo en el caso de aquellas personas que la sufren siendo conscientes de ella. Los 
problemas de comunicación son un gran “handicap” para niños y adultos afectados de parálisis 
cerebral, sordera, afasia, deficiencia mental o cualquier otro tipo de alteración que repercuta en la 
adquisición y desarrollo de lenguaje o lo perturbe en la edad adulta. Dichas deficiencias van a influir 
en el progreso de determinadas actividades cognitivas, e incluso, en su desarrollo y equilibrio afectivo.  
Por este motivo, los maestros de Audición y Lenguaje, tenemos la obligación de proporcionar a 
estos sujetos un sistema que les permita comunicarse, al menos básicamente, mientras se reestablece 
su capacidad lingüística, o como medio de comunicación permanente en los casos que fuera 
necesario. Pero antes de extendernos sobre este tema, es necesario tener claro qué es un sistema de 
comunicación. 
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